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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿& !￿￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿ ￿￿￿9￿￿￿￿￿ 3()604 ￿￿￿ "I￿￿I￿￿￿ 3()624+ ￿￿￿9￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ @￿=￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿<￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&
0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿=￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿ 3￿J"4 ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3K￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3K￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿<￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ 3￿4 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿4’ ￿￿￿￿￿￿’ A￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿<￿￿￿￿4+ ￿A￿￿￿￿￿￿ 3(4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿’ =￿￿￿￿ L￿￿ ￿￿ ￿￿￿







￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
9￿ C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !A￿￿￿￿￿ 3C￿!4’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿?￿ ￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ 304￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 304
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿=￿ ￿￿ F￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿F ￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿=￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ M￿￿?￿￿￿￿.C￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ =￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿+ C￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ "￿￿ 30**24+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ N9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿B ￿￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿￿￿ 9￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= =￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ $￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿= ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ E￿￿￿￿ 9￿￿￿F ￿￿￿￿￿+
D￿￿ 3())64 ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿ ￿￿?￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿’ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ 3()))￿4 ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿B
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿?’ ￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=￿￿?￿ =￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿’
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿& ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.
￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
-￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ 3())14 ￿￿ ￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿=￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿ ￿=￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+!+B ￿￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿9￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿+ !￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ()61 ￿￿￿￿ "￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿=￿￿￿￿ &￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ()55 /￿￿￿￿￿.
￿+!+ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿9￿￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3:￿$￿￿4+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿ =￿￿￿￿￿￿’ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿324+
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 324
=￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿J" ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ J￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ J￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿ F(F &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿+￿+ ￿
￿￿￿ > ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ F*F &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+
M￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ =￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ <&￿￿ ￿!B ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2* ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0* ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& /￿￿￿￿￿.￿+!+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ()55+
￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿=￿ ￿￿
￿A￿￿￿￿￿￿ 374+
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￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ P ￿& ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Q 652
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿J" ￿￿￿￿￿9￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ =￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿/￿￿￿￿￿’ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
( ￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ M￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ =￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿& ￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2+ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0* ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿0*4 ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’ =￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿ (R ￿￿ 0)’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿+
￿￿/￿￿￿￿￿B￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿=￿ =￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿F(+
￿￿/￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿9￿￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ =￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿
￿￿ 9￿￿ 3￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿+!+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
&￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+!+ S￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿3()))￿4TG 3￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
SM￿￿￿￿=￿￿￿ 3())6 ￿￿￿ ())54G ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ 3()))94TG ￿￿￿ 3￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ S￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿3()))94T+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.:￿$￿￿ ￿￿￿￿’ M￿￿￿￿=￿￿￿ 3())54
&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿9￿￿￿ (0 &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ())7.)6+
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿.￿+!+ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ &￿￿￿￿
￿￿ 9￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿+!+ ￿￿￿￿￿￿ 9￿ D￿￿&30***4’ ￿￿￿ &￿￿ C￿/J ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿
(￿￿/￿￿￿￿￿ 3())1’ ￿+ 6004+
7D￿￿3())64+ ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ 3()))￿ ￿￿￿ 94 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+!++
%￿￿ D￿￿￿￿￿￿ 30***4 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ 9￿￿￿
￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ /￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿+!+ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿+!+’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿+!+./￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿./￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿./￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ %￿￿ D￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+!+./￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 2* ￿￿￿￿￿￿￿+
C￿￿￿￿￿￿’ ￿ 9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ 3())14 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿9￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’ 9￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿B￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
D￿￿￿30***4 =￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ M￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿￿.￿+!+ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿=￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 314 =￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ > ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’ K￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’ K￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& > ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’ J￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿ ￿￿￿
>’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿.￿+!+ 9￿￿￿￿￿+ D￿￿￿ ￿￿<￿￿￿
￿￿3(U￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿=￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
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D￿￿￿B￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+!+ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ (*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1* ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿￿ ￿& /￿￿￿￿9￿￿+ D￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ())7
￿￿ ())6’ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿ 222* ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+
C￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿=￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿
￿￿/￿￿￿￿￿3())14 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿3()))￿ ￿￿￿ 94 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
M￿￿￿￿=￿￿￿ 3())6 ￿￿￿ ())54 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2* ￿￿￿￿￿￿’ 9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
D￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& 314 ￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿.￿+!+ 9￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿ ￿ ￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.:￿$￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& (1’ =￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
9￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿+!+ ￿￿ /￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+!++ ￿￿￿￿
=￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿3()))￿4’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+!+.￿￿./￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿.￿￿.￿+!+ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ 9￿ ￿9￿￿￿ 06 ￿￿￿￿￿￿￿’ =￿￿￿￿￿￿ D￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& 7* ￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ <￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿’ =￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ O
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿+ M￿=￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ . ￿&
1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿ ￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ . =￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ 9￿￿￿￿￿ ￿￿=￿=￿￿￿+
D￿￿￿30***4 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿ 9￿ N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿B+
D￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ =￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿+
M￿=￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ 314 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿ 9￿ ￿￿￿=￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿9￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿+ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿
￿￿￿9￿￿￿ =￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿+ M￿=￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿H￿￿￿￿
￿￿ ￿9￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿&￿’ =￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ &￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿9￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ =￿￿￿ 9￿ 9￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿&.
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3())R4’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3())R4’ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿30**04+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿= &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ D￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ 364￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 364
=￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ =￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿=￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿& ￿￿￿￿￿’ ￿+￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 364 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 314+ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& /￿￿￿￿￿.￿+!+ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿& ￿￿￿￿￿+ ￿￿ "￿??￿ ￿￿￿ D￿￿￿ 30**(4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 30**04 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿
￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿V￿￿V￿ 3())R4 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿=￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
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￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿H￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿+ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ 364’ =￿ ￿￿￿￿= ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿+￿+ ￿￿￿￿+ ￿&￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿=￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿+ D￿￿￿ 30***4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿B+ ￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿
￿& ￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ C￿!+ D￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ 3())04G ￿￿￿
$￿￿￿?￿￿’ !￿￿￿￿’ ￿￿￿ D￿￿ 3())24G ￿￿￿ M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ 3())54 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
3())24’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ C￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ <&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿&￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3())24 ￿￿￿￿ 9￿￿￿
=￿￿￿￿ 9￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+
￿￿% ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿
M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ 3())54 ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ?￿￿=￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ 9￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿= &￿￿￿
￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿.
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿
￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿9￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿? ￿￿ ￿￿￿ ￿=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ())( ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ !￿$￿W."￿3())24
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ R1 &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿
!￿￿￿￿30**04+
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿X￿’ "￿￿￿Y’ /￿￿￿￿’ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿’ "￿￿￿Y9￿’ "￿￿￿￿￿9￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿’ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3R4’ =￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ $￿,
0￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿ &￿￿￿￿ ￿￿ J￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿ 3())24 ￿￿￿￿￿￿￿ (1+
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ E(F ￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ E*F ￿￿￿￿￿=￿￿￿’
=￿￿￿￿ $:￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿ E(F ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ > 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ 3￿,"4 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿J"+
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿!￿"￿￿ ￿ ￿￿#$￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 3R4
￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿?￿￿ &￿￿￿ D￿￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3D￿￿￿￿ ￿￿￿?4+ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )0R ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ())(’ =￿￿￿
￿￿￿￿ 76( ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿& =￿￿￿￿ 0() ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 070
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ 3())54’ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ M%’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3R4 9￿ C￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 354 =￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿










￿ ￿ ￿￿￿￿ G $.￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q((0+RG P ￿& ￿9￿Q76(
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ $￿, ￿￿￿ $:￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿ ((+1 3￿￿￿￿Q((+14 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (+R1
3￿￿￿￿￿Q(+R14 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
M% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿’ ￿A￿￿￿￿￿￿ 3)4’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿







￿ ￿ ￿￿￿￿ G $.￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q217+*G P ￿& ￿9￿Q72R
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ (+1 3￿￿￿￿￿Q(+14 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿30**042 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
()5R.)5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿9￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿B￿30**(4 J￿￿￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ M￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.9￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ ￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ 9￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿Z￿ ￿￿￿￿￿’ ￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿ 9￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿’
(￿￿ ())1+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& &￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ !￿￿/ 24 ￿￿?￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿￿ &￿￿ 11 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿
()5R ￿￿￿ ())5+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿ &￿￿ ￿9￿￿￿ 6)[ ￿& =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ C￿! ￿￿￿￿￿￿￿’ =￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿
=￿￿￿ ￿￿￿ ￿J" ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿?￿ *+**(’ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ M￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿
￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿+
￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿=￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿&￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿ 3()5R.)*4’ ￿￿￿￿￿.9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿?
￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿.9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿.9￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ())(+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ 9￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ 9￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.9￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ 9￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿9￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ 30**(4’ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’
￿￿ \￿￿￿￿￿￿ 3()))4+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ())*￿’ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ 9￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿+ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ 30**(4
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ 9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ()5* ￿￿ ())6’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿.9￿￿￿
￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ()56.55 ￿￿￿ ())1.)6+ M￿=￿￿￿￿’ \￿￿￿￿￿￿ 3()))4’ =￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ 9￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ &￿￿￿ ()5R ￿￿
())R’ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿= ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿/￿￿￿￿￿ 3())14 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿+ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ =￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= 9￿￿=￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= 9￿￿=￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿?￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿=￿+ C￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿’
)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ()0 &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ())(’ ())R’ ())5 ￿￿￿ ()))+ ￿ 9￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ "￿￿30**24 ￿￿ ￿￿A￿￿￿￿+
D￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿30**04’ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿=￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿?￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& =￿￿￿ =￿ ￿￿￿￿ D￿￿￿30***4 ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿9￿￿.￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿ =￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿ C￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ 3(*4’ =￿￿￿￿ =￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿ (￿￿’ ())1+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿<￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿
￿￿?￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ E(F =￿￿￿ > ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ &￿￿ ￿Q())R’ ())5’ ￿￿￿ ()))’ ￿￿￿ E*F
￿￿￿￿￿=￿￿￿+
￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿()￿￿)￿￿ ￿ 3(*4
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿
=￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ 3LU￿￿￿4 ￿￿ ￿!] &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿G
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿G
&￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿," ￿￿ ￿￿￿￿ ￿G
&￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ > ￿J" 3￿￿ ￿￿￿￿￿ > ￿,"4 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿G
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿4G
￿()￿￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ E(F =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= ￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿ E*F ￿￿￿￿￿=￿￿￿G
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿ ￿J3*’ *￿4+















￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ())*￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
7+(21 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 60+75) 3￿￿￿￿￿￿Q 60+75)4
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿
￿￿￿H￿￿￿￿￿ =￿￿ (+221 =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2+5 3￿￿￿￿￿￿Q2+54 ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1*[ ￿& ￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿￿ E￿￿￿￿F ￿￿￿￿￿’ ￿+ ￿+ ￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ @￿=+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿=￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
D￿￿￿30***4B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ 3(U%￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿ ￿￿9￿￿.￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ D￿￿￿30***4 =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿!’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿A￿￿￿￿￿￿ 3((4+
￿￿￿￿ ￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 3((4
￿￿￿￿()￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿
=￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ 3LU￿￿￿4 ￿￿ ￿!] &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿9￿￿ 304+
￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2’6(1 3￿￿￿￿￿￿Q2’6(1+114+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿H￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 16 3￿￿￿￿￿￿Q11+)04 ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿9>￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿=￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿?3())64 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿?￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’ 9￿￿￿￿￿￿ =￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ =￿￿ ￿￿ ￿￿<￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿?B￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿
















￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿9￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿30**04 ￿￿￿￿￿’ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿
6’*** ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿V￿￿V￿ 3())R4’ ￿+￿+ ￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿
&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ())(+ J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ /￿￿￿￿
￿￿￿ D￿￿￿ 30**04’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6’*** ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿9￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿=￿ 9￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ 3(04+
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿ ￿ 3(04
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿()￿￿)￿￿ ￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿G
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ E(F =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ E*F ￿￿￿￿￿=￿￿￿G
+￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ E(F =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >’ ￿￿￿ E*F ￿￿￿￿￿=￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿<￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿9￿￿ 324 ￿￿￿ 374 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ 3(04+
(0%￿￿￿￿9￿￿ /￿￿H￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿H￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ (+1)* (*+(7 (+6*2 (*+07
￿￿￿￿> *+271 0+21 *+21) 0+71
￿￿￿￿￿￿> .*+171 .7+)) .*+171 .7+))
￿￿￿￿￿￿￿￿ *+)2R (+56
9￿￿￿￿￿ 0+)05 0+)R 2+*(* 2+*6
￿￿￿￿)R *+*15 *+7( *+*60 *+77
￿￿￿￿)5 .*+*R7 .*+10 .*+*R* .*+1*
￿￿￿￿)) .*+((( .*+52 .*+(*R .*+5*
￿￿￿￿￿￿￿￿ .05+1R0 .7+*1 .0)+00* .7+(1
P ￿& ￿9￿+ 0(’065 0(’065
￿￿>￿￿￿￿￿ ,￿ *+R0*1 *+R0*1
,￿￿￿ ￿!￿ 7+*27( 7+*272
:￿￿9￿￿ ￿& <￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0(7 3( ￿￿￿￿￿￿￿4 0(7 3( ￿￿￿￿￿￿￿4
:￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 31[4 00 01
￿￿9￿￿ 2
￿￿ <￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿ =￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿+ ￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ 324+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿+ !￿’ =￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)R ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿9￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿=￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ 374+ D￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)5+ ￿&￿￿￿ =￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿)) 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿+ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿)) =￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿=￿ ￿￿ ￿￿9￿￿374+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 39￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ 0+R0*’ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& (1+(5 3￿￿￿￿￿Q(1+(54+
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (1+(5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿￿￿’ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿+ ￿￿9￿￿ 3R4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
(2%￿￿￿￿9￿￿ /￿￿H￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿H￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ (+676 (5+R( (+112 ()+55
￿￿￿￿> *+2)( 7+26 *+2(0 2+5*
￿￿￿￿￿￿> .*+176 .1+** .*+171 .7+))
￿￿￿￿￿￿￿￿ *+)7* (+56 *+)05 (+57




￿￿￿￿￿￿￿￿ .2*+)0( .R+1( .06+)7) .R+06
P ￿& ￿9￿+ 0(’065 0(’065
￿￿>￿￿￿￿￿ ,￿ *+R0*1 *+R0*1
,￿￿￿ ￿!￿ 7+*27* 7+*272
:￿￿9￿￿ ￿& <￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0(7 3( ￿￿￿￿￿￿￿4 0(7 3( ￿￿￿￿￿￿￿4
:￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 31[4 0( (5
￿￿9￿￿ 7
$￿￿￿￿￿￿ =￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿9￿￿.￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿?￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿9￿9￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿’ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ =￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3(24 ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿’
=￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 3(04+
￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿ ￿ 3(24
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿()￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿)￿￿ ￿





￿ ￿ ￿G ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿=￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3(24 ￿￿￿ ￿￿￿=￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ 314+ ￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ =￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ D￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿9￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿=￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ 314+
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:￿￿9￿￿ ￿& <￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0(1 0(1
:￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ &+￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ 62 62
￿￿9￿￿ 1
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿ 354 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ,￿.
￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿?￿ ￿￿ ￿￿￿ C￿! ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿+
:￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿=￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ 3(74+ D￿￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’













￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿7 &￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ 9￿￿=￿￿￿ * ￿￿￿ ( ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿9￿￿￿￿￿ ￿&
￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿
9￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& &+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ @￿= 9￿￿=￿￿￿ !X￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿ ,￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *+)))) &￿￿ ())(’ ())R’ ())5’ ￿￿￿ ()))+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
@￿= 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ &￿￿ ())( ￿￿ *+)R77’ 9￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿ ())) ￿￿ *+***0+ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿=￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
&￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ,￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !X￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (+
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&
7$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿’ ￿￿&￿￿ ￿￿ D￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 30**(4’ ￿￿￿￿￿￿￿ (6 ￿+ 102+
(1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿Q0(5’5()4+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿J" ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿9￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿9￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿ (+221 ￿￿ 7+*07’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿<￿￿￿￿+ ￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿30**04’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ \￿￿￿￿￿￿3()))4
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿30**04+ ￿&￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿+
% +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿9￿￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿?￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿.9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿9￿￿￿ ￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿’ 9￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ D￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿=￿ &￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ <￿￿￿ &￿￿￿￿ =￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿9￿9￿￿￿￿￿ ￿& ￿9￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿=￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿=￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿3()R(4+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ =￿￿￿￿ 9￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 9￿ M￿￿￿9￿￿￿￿30**(4+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿?￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿+ D￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ <￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= =￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿A￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.@￿= ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿? ￿& ￿￿￿￿￿￿￿+
(6) ￿￿￿￿￿￿￿,
)￿￿ ’￿￿￿ -￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ())(’ ())R’ ())5’ ￿￿￿ ()))+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿=￿￿￿￿.<￿￿
3￿& ￿=￿￿￿￿.￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿￿ 3J￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ 9￿ ()0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ )6+57[ ￿& D￿￿￿￿ ￿J"+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿ ￿& ￿J" ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿ 9￿ ""￿ ￿￿￿￿￿’ 9￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿
￿& ￿￿9￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ())) ￿! ￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 3!￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿?￿￿4 &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ N9￿￿￿B ￿& ￿￿￿ ￿￿=
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& "￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3"￿￿￿4+ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ())( 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿?￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿’ "￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ 0**6+ ￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿9￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿9￿￿ 364 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿& ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿& ￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
1991 1997 1998 1999
Non Zero 2307 2676 2624 2586 10193
Zero 3010 2641 2693 2731 11075
Total 5317 5317 5317 5317 21268
Year Observations Total
￿￿9￿￿ 6
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿= ￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿D￿9 ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ !￿/￿L30**04+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿
￿￿ ￿J￿/30**24+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ 3￿J"4’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0**( D￿￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /J.,C￿ &￿￿￿ D￿￿￿￿
￿￿￿?30**(4+
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿J" ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ 9￿￿ ￿," =￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ 3￿,"4 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿￿￿￿Y￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿4+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿B ￿," &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!] ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿J" &￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!]+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿=￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿4 =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿B￿ 3￿￿￿￿￿￿￿B￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿?￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿+￿￿￿30**24+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ===+￿￿￿￿￿<￿￿+￿￿￿+ $￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿9￿￿ 3R4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ 3(04’ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿+
(RVariable Coefficients p-value Variable Coefficients p-value Variable Coefficients p-value Variable Coefficients p-value
lgdpi 1.5536 0.000 Botswana -11.1366 0.000 Guinea -9.1239 0.000 Panama -2.7291 0.000
lgdpj 0.3121 0.000 Brunei -11.6135 0.000 Equatorial Guinea -10.7814 0.000 Papua New Guinea -10.5026 0.000
ldistij -0.5453 0.000 Bulgaria -6.9941 0.000 Guinea-Bissau -11.2041 0.000 Pakistan -4.0930 0.000
Mercosur 0.9289 0.066 Burkina Faso -9.4836 0.000 Haiti -7.2291 0.000 Paraguay -0.5910 0.455
border 2.7205 0.000 Burundi -11.6274 0.000 Honduras -6.3327 0.000 Peru -2.5222 0.000
Alagoas 1.0188 0.000 Bhutan -11.2490 0.000 Hong Kong, China -0.2256 0.684 French Polynesia -9.9277 0.000
Amapa 1.2964 0.000 Cape Verde -7.6986 0.000 Hungary -4.3890 0.000 Poland -3.2442 0.000
Amazonas 1.7578 0.000 Cameroon -7.1329 0.000 Yemen, Rep. -8.2717 0.000 Puerto Rico -2.8761 0.000
Bahia 1.7839 0.000 Cambodia -10.8289 0.000 India -1.3835 0.012 Portugal 0.6990 0.143
Ceará 2.0402 0.000 Canada 1.2800 0.007 Indonesia -1.6778 0.004 Kenya -7.7089 0.000
Distrito Federal -1.4085 0.000 Qatar -8.3469 0.000 Iran, Islamic Rep. -3.9568 0.000 Kyrgyz Republic -11.1123 0.000
Espirito Santo 3.5636 0.000 Kazakhstan -10.2156 0.000 Ireland -2.6655 0.000 United Kingdom 0.8748 0.076
Goias 0.8452 0.003 Chad -10.6815 0.000 Iceland -8.3418 0.000 Central African Republic -9.9629 0.000
Maranhão 0.3987 0.104 Chile -0.3688 0.487 Israel -1.1531 0.029 Dominican Republic -3.5694 0.000
Mato Grosso 1.1541 0.000 China -0.5133 0.377 Italy 2.1409 0.000 Reuniao -10.0377 0.000
Mato Grosso do Sul 0.1858 0.458 Cyprus -6.5651 0.000 Yugoslavia, FR (Serbia/Montenegro) -8.4593 0.000 Romania -5.6314 0.000
Minas Gerais 2.9511 0.000 Singapore -2.6924 0.000 Jamaica -6.1694 0.000 Rwanda -11.3083 0.000
Pará 2.0652 0.000 Colombia -2.0485 0.000 Japan 2.4459 0.000 Russian Federation -1.5168 0.013
Paraíba 0.6800 0.005 Comoros -10.5500 0.000 Jordan -7.7306 0.000 Saint Kitts e Nevis -11.7462 0.000
Paraná 4.3443 0.000 Congo, Rep. -9.5636 0.000 Kiribati -10.7871 0.000 Solomon Islands -11.0216 0.000
Pernambuco 1.1198 0.000 Congo, Dem. Rep. -9.6906 0.000 Lao PDR -11.7004 0.000 Samoa -8.1693 0.000
Piauí 0.4615 0.027 Cook, Ilhas -10.7167 0.000 Lesotho -11.9028 0.000 St. Lucia -11.5133 0.000
Rio de Janeiro 2.9836 0.000 Korea, Rep. 0.4806 0.359 Latvia -6.8503 0.000 Sao Tome and Principe -10.6139 0.000
Rio Grande do Norte 0.9441 0.000 Korea, Dem. Rep. -3.7958 0.000 Lebanon -4.0745 0.000 St. Vincent and the Grenadines -8.8269 0.000
Rio Grande do Sul 4.5222 0.000 Cote d'Ivoire -6.0084 0.000 Lithuania -8.2214 0.000 Senegal -6.7769 0.000
Rondônia 0.2878 0.170 Costa Rica -4.4782 0.000 Luxembourg -7.8248 0.000 Sierra Leone -10.3032 0.000
Roraima 0.1361 0.531 Kuwait -7.9278 0.000 Macao, China -9.5152 0.000 Seychelles -9.8631 0.000
Santa Catarina 5.0849 0.000 Croatia -7.2917 0.000 Macedonia, FYR -10.3381 0.000 Syrian Arab Republic -6.0657 0.000
São Paulo 5.2241 0.000 Cuba -6.0775 0.000 Madagascar -9.3370 0.000 Sri Lanka -6.9527 0.000
Sergipe -0.1520 0.501 Denmark -1.8435 0.001 Malaysia -1.1595 0.041 Swaziland -10.5390 0.000
South Africa -1.8296 0.001 Djibouti -9.1873 0.000 Malawi -10.2662 0.000 Sudan -9.4456 0.000
Albania -10.9968 0.000 Dominica -8.2198 0.000 Maldives -10.7164 0.000 Sweden -0.4940 0.302
Germany 1.9344 0.000 Egypt, Arab Rep. -3.1292 0.000 Mali -8.3792 0.000 Switzerland 0.8823 0.056
Andorra -11.4357 0.000 El Salvador -6.9992 0.000 Malta -8.0052 0.000 Suriname -6.5057 0.000
Angola -4.2256 0.000 United Arab Emirates -4.6651 0.000 Morocco -4.7635 0.000 Tajikistan -11.0161 0.000
Anguilla -10.1884 0.000 Ecuador -4.2076 0.000 Marshall Islands -10.5489 0.000 Thailand -1.4433 0.012
Antigua and Barbuda -8.7722 0.000 Slovak Republic -6.5741 0.000 Martinica -6.5061 0.000 Taiwan 0.5164 0.286
Netherlands Antilles -4.2343 0.000 Slovenia -5.9716 0.000 Mauritius -9.2218 0.000 Tanzania -9.0330 0.000
Saudi Arabia -4.2030 0.000 Spain 1.3328 0.005 Mauritania -9.8596 0.000 Czech Republic -3.0433 0.000
Algeria -6.1871 0.000 United States 3.5068 0.000 Mexico -11.5283 0.000 Togo -8.3462 0.000
Argentina 1.8291 0.003 Estonia -8.7474 0.000 Myanmar (dropped) Tonga -11.0336 0.000
Armenia -9.8059 0.000 Ethiopia -10.8074 0.000 Micronesia, Fed. Sts. -11.0697 0.000 Trinidad and Tobago -4.1075 0.000
Aruba -7.7905 0.000 Faeroe Islands -11.0586 0.000 Mozambique -9.5405 0.000 Tunisia -4.9904 0.000
Australia -1.4380 0.004 Fiji -10.2622 0.000 Moldova -10.9938 0.000 Turkmenistan -10.1037 0.000
Austria -2.4544 0.000 Philippines -3.8874 0.000 Monaco -9.5915 0.000 Turkey -2.4985 0.000
Azerbaijan -10.5572 0.000 Finland -1.1191 0.032 Mongolia -11.2833 0.000 Ukraine -5.2801 0.000
Bahrain -7.6505 0.000 France 1.5675 0.000 Namibia -10.8188 0.000 Uganda -10.9666 0.000
Bangladesh -6.9262 0.000 Gabon -9.9429 0.000 Nepal -10.6897 0.000 Uruguay -0.0163 0.982
Barbados -7.6334 0.000 Gambia, The -7.6917 0.000 Nicaragua -8.3168 0.000 Uzbekistan -7.1542 0.000
Belarus -8.6906 0.000 Ghana -7.3247 0.000 Niger -11.5288 0.000 Vanuatu -10.8128 0.000
Belgium 1.7543 0.000 Georgia -8.7959 0.000 Nigeria -4.2371 0.000 Venezuela, RB 0.4345 0.439
Belize -9.5308 0.000 Grenada -9.1073 0.000 Norway -1.9732 0.001 Vietnam -6.8507 0.000
Benin -6.7838 0.000 Greece -3.6436 0.000 New Caledonia -10.0343 0.000 Zambia -10.4039 0.000
Bermuda -9.5204 0.000 Guatemala -4.8490 0.000 New Zealand -5.2026 0.000 Zimbabwe -7.5648 0.000
Bolivia -0.8383 0.190 Guyana -8.1985 0.000 Oman -8.8588 0.000 _cons -26.9493 0.000
Bosnia and Herzegovina -11.0817 0.000 French Guiana  -6.8725 0.000 Netherlands 1.9740 0.000
￿￿9￿￿ R
￿￿9￿￿ 354 ￿￿￿=￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿ 3(24 =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿9￿￿+
(5Variable Coeficient p-value Variable Coeficient p-value Variable Coeficient p-value Variable Coeficient p-value
lgdpi 4.62989 0.00000 Bolivia 8.24641 0.00000 Guyana 2.31202 0.00800 Oman -3.40678 0.00000
lgdpj 3.37134 0.00000 Bosnia and Herzegovina -7.41312 0.00000 French Guyana 5.00867 0.00000 Netherlands 5.51087 0.00000
ldistij -1.25305 0.00600 Botswana -7.95206 0.00000 Guinea -2.15986 0.01300 Panama 6.64412 0.00000
border 12.29673 0.00000 Brunei -11.31795 0.00000 Equatorial Guinea -4.38616 0.00000 Papua New Guinea -5.82933 0.00000
year97 -1.33824 0.00000 Bulgaria 0.55379 0.48600 Guinea-Bissau -5.26916 0.00000 Pakistan 2.63781 0.00000
year98 -1.55969 0.00000 Burkina Faso -2.31459 0.01000 Haiti 1.39336 0.08600 Paraguay 0.71767 0.46600
year99 -1.58193 0.00000 Burundi -10.89683 0.00000 Honduras 2.79923 0.00000 Peru 1.26518 0.19100
Alagoas 1.46921 0.00000 Bhutan -10.15916 0.00000 Hong Kong, China 6.02389 0.00000 French Polynesia 1.77055 0.04800
Amapa 3.87745 0.00000 Cape Verde 3.87217 0.00000 Hungary 1.88793 0.01300 Poland 1.45634 0.05400
Amazonas 0.78081 0.06300 Cameroon 0.18059 0.82100 Yemen, Rep. -0.71982 0.39700 Puerto Rico 2.98130 0.00000
Bahia -0.71097 0.13300 Cambodia -6.69679 0.00000 India 2.42252 0.00200 Portugal 6.50002 0.00000
Ceará 1.00956 0.02100 Canada 4.11972 0.00000 Indonesia 4.26509 0.00000 Kenya -0.61592 0.45200
Distrito Federal -4.92565 0.00000 Qatar -1.76399 0.03900 Iran, Islamic Rep. 1.05135 0.17000 Kyrgyz Republic -7.28847 0.00000
Espirito Santo 3.69234 0.00000 Kazakhstan -6.70694 0.00000 Ireland 3.30382 0.00000 United Kingdom 1.80641 0.01900
Goias -0.57914 0.18300 Chad 2.76559 0.06400 Iceland -1.20168 0.14900 Central African Republic -2.09252 0.03100
Maranhão 0.11187 0.78600 Chile 5.02310 0.00000 Israel 4.98422 0.00000 Dominican Republic 4.50052 0.00000
Mato Grosso 1.11012 0.00700 China 2.26221 0.00400 Italy 3.53401 0.00000 Reuniao -4.12093 0.00000
Mato Grosso do Sul -0.94390 0.02200 Cyprus 1.97946 0.01200 Yugoslavia, FR (Serbia/Montenegro) -2.34520 0.00500 Romania -2.09898 0.01800
Minas Gerais -0.97855 0.06800 Singapore 4.14146 0.00000 Jamaica 2.23924 0.00400 Rwanda 1.61060 0.05200
Pará 2.86385 0.00000 Colombia 2.66578 0.00000 Japan 2.50585 0.00200 Russian Federation 2.12716 0.00600
Paraíba 0.46357 0.27200 Comoros -2.50706 0.04000 Jordan 0.01596 0.98500 Saint Kitts e Nevis -7.53854 0.00000
Paraná 2.31734 0.00000 Congo, Rep. -2.17236 0.01700 Kiribati -39.95967 . Solomon Islands 0.55341 0.48900
Pernambuco -0.42951 0.34500 Congo, Dem. Rep. -4.17530 0.00000 Lao PDR -15.45978 0.00000 Samoa -6.95983 0.00000
Piauí 0.15179 0.71800 Cook, Ilhas -4.18867 0.01000 Lesotho -13.90812 0.00000 St. Lucia -3.08164 0.00000
Rio de Janeiro -0.68544 0.21300 Korea, Rep. 4.91789 0.00000 Latvia 1.71320 0.03200 Sao Tome and Principe 2.34770 0.01100
Rio Grande do Norte 1.08540 0.01000 Korea, Dem. Rep. 5.09005 0.00000 Lebanon 5.08597 0.00000 St. Vincent and the Grenadines 1.54444 0.05400
Rio Grande do Sul 2.29652 0.00000 Cote d'Ivoire 1.36360 0.08100 Lithuania -1.59260 0.05500 Senegal 0.66874 0.39800
Rondônia 0.55858 0.18600 Costa Rica 3.63607 0.00000 Luxembourg -1.69419 0.03700 Sierra Leone -0.90812 0.38600
Roraima -3.77179 0.00000 Kuwait -2.48066 0.00300 Macao, China -2.63203 0.00500 Seychelles 1.62487 0.03600
Santa Catarina 5.38557 0.00000 Croatia -1.09596 0.17000 Macedonia, FYR -4.78084 0.00000 Syrian Arab Republic 0.90500 0.26000
São Paulo -0.83947 0.21300 Cuba 0.40285 0.60400 Madagascar -2.12383 0.01900 Sri Lanka -4.48515 0.00000
Sergipe -1.56924 0.00000 Denmark 2.89937 0.00000 Malaysia 6.26765 0.00000 Swaziland -4.10959 0.00000
South Africa 2.91112 0.00000 Djibouti -0.45503 0.74100 Malawi -4.29906 0.00000 Sudan 5.16482 0.00000
Albania -6.78801 0.00000 Dominica 4.13443 0.00000 Maldives -4.04360 0.00200 Sweden 5.00650 0.00000
Germany 2.04436 0.00900 Egypt, Arab Rep. 2.88204 0.00000 Mali 0.09830 0.90800 Switzerland -6.26806 0.00000
Andorra 7.86883 0.00100 El Salvador 0.04013 0.96000 Malta 0.96846 0.24300 Suriname 4.86876 0.00000
Angola 5.05178 0.00000 United Arab Emirates 1.80041 0.01900 Morocco 2.28950 0.04700 Tajikistan 5.89659 0.00000
Anguilla 0.81541 0.46100 Ecuador 2.85223 0.00000 Marshall Islands -3.60156 0.02400 Thailand -2.70887 0.00200
Antigua and Barbuda 1.54610 0.08400 Slovak Republic 0.73511 0.34400 Martinica 2.96419 0.00000 Taiwan 3.95300 0.00000
Netherlands Antilles 7.37326 0.00000 Slovenia 1.38945 0.07200 Mauritius 2.36802 0.03100 Tanzania 0.79237 0.36100
Saudi Arabia 0.00718 0.99300 Spain 3.68316 0.00000 Mauritania -2.04271 0.03200 Czech Republic -6.49084 0.00000
Algeria -1.40355 0.07300 United States 2.28316 0.07600 Mexico 2.94208 0.00000 Togo 4.59696 0.00000
Argentina 5.27435 0.00000 Estonia -1.23444 0.15000 Myanmar -10.60311 0.00000 Tonga 2.60032 0.00100
Armenia -2.35811 0.01400 Ethiopia -7.26679 0.00000 Micronesia, Fed. Sts. -7.82276 0.00000 Trinidad and Tobago -3.28543 0.00100
Aruba 1.64923 0.05100 Faeroe Islands -5.35262 0.00000 Mozambique -0.45300 0.65800 Tunisia 1.95100 0.01000
Australia 2.73691 0.00000 Fiji -3.60267 0.00100 Moldova -5.77237 0.00000 Turkmenistan 0.51360 0.50300
Austria 1.67826 0.02600 Philippines 3.01111 0.00000 Monaco 0.23019 0.81100 Turkey -7.88353 0.00000
Azerbaijan -5.63043 0.00000 Finland 4.52613 0.00000 Mongolia -8.62051 0.00000 Ukraine -0.21497 0.78800
Bahrain 2.74937 0.09600 France 2.47734 0.00100 Namibia -6.40488 0.00000 Uganda 8.04200 0.00000
Bangladesh -1.19275 0.14100 Gabon -4.09336 0.00000 Nepal -5.90596 0.00000 Uruguay -5.10159 0.00100
Barbados 1.25549 0.13300 Gambia, The 4.22050 0.00000 Nicaragua 0.45937 0.59100 Uzbekistan 5.46752 0.00000
Belarus -3.96026 0.00000 Ghana -0.03751 0.96300 Niger -9.47769 0.00000 Vanuatu 0.11759 0.88600
Belgium 6.32176 0.00000 Georgia -0.83693 0.33800 Nigeria 2.07983 0.00600 Venezuela, RB -5.38055 0.00000
Belize -0.15890 0.86600 Grenada 1.12466 0.35200 Norway 3.03847 0.00000 Vietnam 0.17425 0.83000
Benin 3.19163 0.00000 Greece 1.12799 0.13500 New Caledonia -3.63143 0.00000 Zambia 0.331 0.398
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S7T ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ $+ W+ 30**(4+ &￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿( )￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿+
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￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ’￿￿￿￿+ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$,￿! "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "Z￿.￿￿￿￿￿￿ X￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿+ 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿X￿ 0**0#(4
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￿& ￿￿￿￿￿+ *￿￿+￿￿￿ ,￿￿￿￿ ())).*(*/+ !￿￿￿￿.￿￿￿￿￿’ ￿C￿ $￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿? ￿& !￿+ ￿￿￿￿￿
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